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Diseño de un pie de rey didáctico 
Título: Diseño de un pie de rey didáctico. Target: Etapa ESO. Asignatura: Tecnologia. Autor: Angel Mahiques 
Benavent, Ingeniero de Telecomunicación, Profesor de Tecnologia e Informática en Educación Secundaria. 
 
En el presente artículo vamos a proporcionar los planos para que el lector pueda construir un pie de rey 
didáctico (o de grandes dimensiones). La idea es que cualquier profesor de Tecnología o Física puedan utilizarlo 
como herramienta a la hora de explicar su funcionamiento a los alumnos. Así los alumnos dispondrán de un pie 
de rey real (de plástico o metal, existen algunos electrónicos que podremos usar con los alumnos ACIS) y el 
profesor mediante el pie de rey que vamos a construir podrá explicar su funcionamiento a toda la clase. 
¿QUE ES UN PIE DE REY? 
Un pie de rey es un instrumento utilizado para medir dimensiones de objetos relativamente pequeños, 
desde centímetros hasta fracciones de milímetros.  
Consta de una “regla”, sobre la que se desliza otra, llamada Nonio, que permite aumentar la precisión de la 
media. Gracias a sus orejas externar, internas y sonda de profundidad permite medir el grosor de una pieza, la 
separación entre dos piezas y la profundidad de un agujero respectivamente. También dispone de un botón de 
deslizamiento y freno para mover el Nonio. 
Los pies de rey son universalmente utilizados en casi todas las industrias. Pero especialmente podemos citar 
su utilización en el control de calidad, donde se utilizan para verificar las dimensiones del objeto fabricado. 
También en las operaciones de mantenimiento lo podemos encontrar, en las tareas de comprobación y 
regulación de la maquinaria, así como comprobar que una pieza tienes las dimensiones adecuadas antes de 
utilizarla. 
De pies de rey, existen diversos tipos, pero nos vamos a centrar en el más común. En la imagen se puede 
observar un pie de rey totalmente cerrado, donde estaría midiendo 0 mm. 
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EL NONIO 
Para usar el pie de rey basta con desplazar el Nonio sobre la regla y leer la medida, pero para ello hay que 
tener claros una serie de conceptos para realizar correctamente la medida. 
El nonio es una segunda escala auxiliar que tienen algunos instrumentos de medida, que permite apreciar 
una medición con mayor precisión al complementar las divisiones de la regla principal del instrumento de 
medida. 
El nonio toma un fragmento de la regla, que en nuestro sistema decimal es un múltiplo de 10 menos uno, 
normalmente se coge el 9, 19, etc (es decir, se cogen 9, 19,… unidades de regla, que pueden ser milímetros, 
centímetros, etc) y este fragmento a continuación se divide por el múltiplo de 10 al que le habían quitado uno, 
es decir, se divide por: 10, 20,… divisiones. 
Vamos a suponer ahora que estamos trabajando ya con nuestro futuro pie de rey didáctico, de esta forma 
cogeremos los 9 centímetros del nonio y los dividiremos en diez partes iguales, de forma que cada una de estas 
diez divisiones sea de 0’9 centímetros. Con esto conseguiremos una precisión de: 
 
9/10 = 0’9 centímetros 
Precisión = 1 cm – 0’9 cm = 0’1 cm = 1mm 
 
Esto hace que en todos los casos en los que el punto cero del nonio coincide con una división de la regla, el 
punto diez del nonio también lo hace. 
¿CÓMO DEBEMOS LEER LA MEDIDA? 
1. Debemos observar cuantas líneas de la Escala Principal hay entre la línea 0 de la Escala Principal y la línea 
0 de la Escala del nonio, es decir, esta es la parte fácil, simplemente tenemos que imaginar que el cero del 
nonio es nuestro dedo y ver que medida indicaría sobre la regla principal. En el siguiente ejemplo, nos 
tendríamos que fijar en la medida que señala la flecha y seria 4’X, y ahora nos faltaría calcular el valor de dicha 
X. 
 
     0        1       2       3       4        5       6       7       8        9      10     11      12     13     
 
                  0       1      2       3      4       5      6       7      8       9     10 
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2. Observar que línea del nonio coincide (más exactamente) con alguna línea de la Escala Principal y contar 
cuantas líneas del nonio hay entre la línea 0 del nonio y la línea de la escala principal que coincide. Si volvemos 
a nuestro ejemplo, la línea del nonio que más coincide con alguna línea de la escala principal es el 2, es esta la 
cifra que estamos buscando. 
3. Sumar los resultados de paso 1 y 2 y obtenemos la medida deseada. En nuestro caso tendríamos 4’2.  
En la siguiente página Web podemos encontrar un simulador de pie de rey que nos permite realizar prácticas 
hasta que dominemos perfectamente su uso: 
http://www.stefanelli.eng.br/es/es_calibre_02.html 
 
En la siguiente fotografía se muestra el pie de rey que estamos diseñando (una vez ya construido) se muestra 
a continuación para facilitar la compresión de los planos. En un próximo artículo se detallará la construcción 
paso a paso de pie de rey. 
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PLANOS REALIZADOS CON EL QCAD: 
Las piezas siguientes se construirán con un listón de madera, con una sección de 40x10 milímetros. 
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Detalle de la caja del nonio (a la hora de construir, esta pieza se realizaría con contrachapado de 3 mm). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: de la pieza de contrachapado de 150x11 milímetros necesitaríamos serrar dos trozos. 
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DISEÑO 3D REALIZADO CON EL GOOGLE SKETCHUP 
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DETALLE DE LAS PARTES: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DEDICATORIA 
Antes de finalizar con el artículo, quería aprovechar la ocasión para dedicárselo a Quino Cos Delgado, 
Profesor de Historia del IES Mediterráneo, puesto que la idea de la construcción de este pie de rey didáctico es 
suya y yo únicamente me he dedicado a llevarla a la práctica y plasmarla sobre el papel.  ● 
 
 
 
